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(1)クロッバーによつて紐常された農場数の変遷 (4) 
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56.",1.・ 091 細, 露沿56235印，, 暉四75141  765"6 ,・ZI! 邸寧1氾 7筑16町 ,， 25釘細75 4 6
541,2Y91' O 
ア ラ グミ マ
アルカンサス 47,26266 5 
デラウエア
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9247 ， ,24957 1 0
25348●，,,函78fJ7岳14  
10-10,8516 4 4,674 3,407 
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ケンクッキー 30,250 認，014 23,5認
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15201耳，  , 佃却4四191351,29643 6 
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